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Izvorni znanstveni članak 
Ur. 20. 12. 1990. 
Budući da do danas ne postoji cjelovita znanstvena studija o istarskim bratovšti-
nama, ovaj rad predstavlja značajan prilog njihovoj povijesti (pa tako i dmštvenoj povijesti 
Js/re). Alllor se osobito osvrće na njihovu dmštvenu i gospodarsku djelatnost i to uglavnom 
na temelju bratovštinskih poslovnih knjiga. 
I 
Pri sastavljanju ovoga priloga koristili smo se standardnim i već dostatno pozna-
tim historiografskim radovima, potom jednim dijelom arhivske građe koja se nalazi 
pohranjena u fondovima Historijskih arhiva u Rijeci1 i Pazinu2 ali također i vrlo zani-
mljivom te obilnom građom nekih župnih i kaptolskih arhiva na području Porečko­
puljske biskupije? Potrebno je odmah u samom početku istaknuti da smo, konzultira-
jući objavljenu literaturu te iščitavajući upravo spomenutu arhivsku građu bili 
neugodno iznenađeni jednom činjenicom, a vjerujemo da isti osjećaj prati i druge po-
vjesničare koji u svojim istraživanjima povremeno dotiču ovaj povijesno-društveni 
fenomen. Naime, poslovne knjige istarskih bratovština, kojih nasreću ima još dosta sa-
čuvanih,4 sasvim sigurno spadaju u prvorazredne povijesne izvore, no one su do danas 
1 U Historijskom arhivu u Rijeci, fond »Puljski kaptol«, spisi »Le confratemita di Pola - Protocol i 
di liquidazione«, sig.1-5-a. Spisi sadržavaju službene zapisnike Puljske općine o bratovštinskim imovinama 
na Puljštini i njihovom ukidanju na početku XIX. stoljeća. 
2 Historijski arhiv Pazin (dalje HAP), fond »Puljski kaptol« i ostali fondovi . Samo za mjesto Za-
vršje pronašli smo 27 naslova knjiga koje se odnose na poslovanje bratovština. Također, fond »Komuna 
Novigrad« sadrži dosta takvih knjiga. 
3 HAP, Registar arhivske građe Porečko-puljske biSkupije, autori J. Jelinčić i I. Grah. 
4 Usprkos lošem čuvanju najveĆi dio ove građe još je uvijek u relativno dobrom stanju. Ćuvaju se u 
sakristijama, tavanima, pomoćnim prostorima itd., bez nekog posebnog nadzora. Samo je nekoliko župa 
koje su to uspjele prikladno urediti. 
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tako malo istražen eS te isto toliko malo korištene u izučavanju istarske prošlosti, da se 
u to gotovo ne može povjerovati. To se podjednako odnosi i .na t~ijansku ali i na ~­
vatsku poslijeratnu historiografiju za koju je bitno da u posljednjih četrdeset godma 
nije realizirala niti jedan samostalni prilog o istarskim bratovštinama. Nažalost, niti 
sada u ovome kratkom prikazu nećemo biti u mogućnosti pružiti jedan širi osvrt na 
djel~vanje ovih institucija, budući da je za sveobuhvatniju ocjenu ipak potrebno znat-
no više rada i istraživanja na primarnim povijesnim vrelima. Zbog toga ćemo se 
ograničiti samo manjim pokušajem te pokušati izdvojiti tek nekoliko značajnih činiIa­
ea koji određuju bratovštinsko djelovanje na Istarskom poluotoku, kako na 
društvenom tako i na gospodarskom planu. Usprkos tome što ove institucije više ne 
postoje u onakvome obliku kakvoga poznajemo u razvijenom srednjem vijeku, tj. kao 
ustanove koje na dobrovoljnoj osnovi okupljaju ljude osiguravajući im socijalnu i ma-
terijalnu sigurnost, jer ih se zakonski ukinulo još u prošlom stoljeću,6 čini nam se da 
do današnjega dana nije dosegnut takav oblik društvenog organiziranja koji je relativ-
no uspješno funkcionirao dugi niz stoljeća.7 
II 
Prema onome koliko nam je do sada bilo moguće saznati iz povijesne ali i druge 
relevantne literature, bratovštine bismo mogli pojednostavljeno razumjeti najedan od 
slijedećih načina:8 To je uglavnom jedan oblik srednjovjekovnih, ali također dijelom i 
s Do danas nema niti jedne cjelovite znanstvene studije o istarskim brato~tinama iako se usputno 
vrlo često spominju. To se podjednako odnosi na hrvatsku i na talijansku historiografiju. Jedini rad iz te 
problematike objavio je u prošlom stoljeću Tomaso Luciani. Usp. LUClANI Tomaso, ProspeIlo delle seu-
ole laiche dell'Isrria e delle loro rendite nel 1741, u: La Provincia dell'lstria, od br. 18 do 23, Kopar 1872. Isti 
Lucianiev rad ponovno je pripremio i objavio Ivan Erceg zbog nekih netočnosti (krivog pretvaranja soldi u 
lire i iskrivljenog pisanja naziva nekih istarskih mjesta). Usp. ERCEG Ivan, Broj ifinaneijslw stanje bratov-
ština u Isrri (1741), u: Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, sV. XXVI, Pazin-Rijeka 1983, str. 
103-123. 
6 Neke su se brato~tine počele ukidati već za cara Josipa" 1785. g. S tom se politikom nastavilo u 
vrijeme Napoleonove vladavine. Prema odlukama Kraljevine Italije od 26. svibnja 1807. i odluci Uprave 
Ilirskih provincija od 15. travnja 1811. godine ukidaju se sve brato~tine osim po jedne u svakome mjestu. 
Prema tome planu njihova se imovina predaje državnoj blagajni iz koje će se financirati prosvjetno-frolska 
djelatnost . Usp. BOLONIĆ Mihovil, Bratovština Sv. Ivana Krstitelja u Vrbniku i druge bratovštine na otoku 
Krku, Zagreb 1975, str. 81; GRAH Ivan,Povijest Gračišća, Istarska danica 84, Pazin 1983, str. 60. 
7 Pitanje vremenskog trajanja ovih institucija jo!: ni do danas nije definitivno utvrđeno. Neki povje-
sničari misle da one u organizacionom smislu potječu jo!: iz staroga vijeka te da njihove početke treba 
tražiti u prvim počecima kclćanstva ili čak starorimskih kolegija. Prvo kclćansko »agape« kao simbol za-
jedništva nalazimo doduše gotovo u svih istarskih brato~tina u obliku jednogodišnjeg zajedničkog 
blagovanja svih članova, no to jo!: uvijek ne potvrđuje tezu o međusobnoj povezanosti. Poznati istarski hi-
storičar Bernardo Benussi od koga bismo s pravom trebali očekivati konkretnije miŠljenje o tome samo se 
zadržao na slijedećoj tvrdnji » ... in pari tempo un'altra istituzione si andava affermando ed ostendendo 
nella nostra provincia, istituzione legata sepure con tenui vincoli alle ant iche corporazioni romane d'arti e 
mesti eri, eioe, quella delle scuole laiche dette, anche confraternite o fragile o fradaglie, le quali univano un 
caratere fondamentale religioso, un indirizzo largamente umanitario, .. . volgevano la vita interna agli atti 
di beneficenza e di educazione morale«. Usp. BENUSSI Bernardo, L 'Istria nei suoi due mil/enni di storia, 
Trst 1924, str. 270. Poput njega ni ostali talijanski historici nisu imali neko posebno tumačenje (C. De 
Franceschi, P. Kandler i drugi). 
8 Enciklopedijska definicija brato~tina glasi: »Brato~tine su crkveno-vjerska odnosno staleško-
stručna društva koja se u nas, kao i u drugim zemljama na Zapadu, javljaju od srednjeg vijeka.« Usp. Opća 
enciklopedija Leksikografskog zavoda, sv. 1, str. 660, Zagreb 1977. 
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novovjekovnih društvenih organizacija9 koje su se osnivale na kršćanskom zapadu i to 
isključivo dobrovoljnim angažiranjem. Pritom izražavale trenutačni socijalni, 
pak duhovni interes veće ili skupine ljudi konkretnom područ-
ju. iskazanom društvenom podređivao neposredni povod 
prilikom samog utemeljivanja. Bilo je mnogo takvih poticaja. Ponekad ga je iznio 
zainteresirani pojedinac, nekada je to bila grupa građana a imamo dosta primjera da 
je to bila neka od postojećih institucija, npr. crkva ili općina.lO Upravo poradi toga 
možemo razlikovati nekoliko podtipova bratovština. Izuzetno velikim brojem 
se osnivale usko vjerskih potom su povezuju 
na profesionalnog interesa, tzv. i na postoje i 
koje su se učlanjivali pojedinci skloni zadovoljavanju svojih duhovnih potreba na po-
dručju nekih od umjetnostiY Međutim, neovisno o svim razlikama koje se uočavaju u 
djelovanju ovih institucija, ipak ih se može, ako ih promatramo u cjelini, smatrati je-
dinstvenim društveno-historijskim organizmom. Za takav zaključak postoji nekoliko 
bitnih od kojih istaknuti 
- struktura pismenih odnosno kojima se njihova uža 
latnost potpunosti je svih, 
- jednak im je sustav funkcioniranja neposredne uprave;12 vode ih gastaldi iza-
brani na određeni vremenski rok, obično godinu dana, 
je uočljiva i naglašena religiozna sastavnica što 
misaonim sustavom, 
visoki socijalne brinu o 
V1ma, 
- imaju mogućnost da samostalno stvaraju materijalna dobra, 
skladu s tadašnjim 
bolesnim 
- nema niti jedne bratovštine koja ne bi nosila ime po nekom svecu ili nekom dru-
gom sadržaju. 
su bratovštine sistematski zakonski 
do drugom smislu. se pretvorile 
od katedralnoj crkvi u Rijeci), 
Krstitelja, Vrbnik). 
10 U vrijeme pojave reformacije Crkva je htjela uvesti što čvršću kontrolu nad ideološkim promje-
nama. U tu svrhu poticala je osnivanje posebnih bratovština koje su se organizaciono udruživale u 
nadbratovštinu, a preko ove su onda dobivale mnogobrojne povlastice, posebno oproste. Među takove 
spadaju nratovi(tine Svetoga i Kclćanskoga Također, na inicijativu Rovinjske 
osnovana 1733. godine brd!olllltina Presvetoga Trojstv"d posebnim zadatkom da brine o ,.,.,1",",0,1\-' 
i mornara u tur.;ko zarobljeništvo. Usp. BENUSSI Bernardo, S/aria 
menta/a Rovigno, Tr.;t 1977 str. 173. 
II MONTI Gennaro Maria,Le confratemile medievali dell'alta e media Italia, vo!. I, Venecija 1927, 
pass im. 
12 Upravu vodi gastaId ili prior koji se izabire na rok od godine dana. Pored njega izabire se još ne-
koliko ljudi koji kontroliraju njegov rad ali mu također pomažu. Poslije jednogodišnje uprave podnosi 
izvješće članovima na godišnjoj skupštini. 
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Pored navedenoga značaJ'na J'e i činjenica da je ova vrst laičkog udruživanja 
, 13 . . . . 
pravno bila utvrđena u crkvenom a ne civilnom zakonodavstvu. To Je Vjerojatno Je-
dan od osnovnih razloga da se pitanje bratovština još uvijek proučava u sklopu 
crkvene povijesti iako nam se čini da su one isto toliko društvene organizacije poput 
mnogih drugih i da su, pravno pripadajući crkvenom zakonodavstvu, imale znatno ve-
ću samostalnost. Naime, spomenuti zakonik predviđa da pravo ingerencije nad njima 
ima mjesni ordinarij. Biskup daje dozvolu osnivanja, odobrava i potvrđuje pismena 
pravila te kontrolira njihov rad. Međutim, pravni uvjeti se nisu uvijek idealno mogli 
postići, poglavito u seoskim sredi~ama koj~ su rijet~? kom~nicir~l~ s ?i~kupijskim 
središtem. Zivotna je praksa često unala svoJa, drugacIJa praVlla a nI ljudi nISU poseb-
no držali do pravnih formalnosti. Inzistiranje na zakonskoj normi moglo je samo 
usporiti i ograničiti efikasnost djelovanja a moglo se dogoditi da u međuvremenu pre-
stane potreba za djelovanjem bratovštine. To su ubrzo shvatili i biskupi pa su 
prepustili bratovštinama slobodno djelovanje. Niti su inzistirali na striktnoj kontroli, 
niti su one kome polagale račune osim u situacijama kad ih se prisiljavalo pod prijet-
njom kazni.14 Posebice se to odnosi na mletačku upravu koja je uporno nastojala 
uspostaviti čvršći nadzor kako bi, pored ostalog, mogla utvrditi i odgovarajuću visinu 
poreza. 
III 
Istarske bratovštine, ako ih promatramo u takvom općem sklopu, predstavljaju 
tek jedan manji dio tisućljetne povijesno-civilizacijske baštine europskog kršćanskog 
svijeta. Prve pisane vijesti o njihovom postojanju zabilježene su, međutim, tek u XI. 
stoljeću a odnose se na područje Trsta i Kopra. 5 Nažalost, ni izvori iz kasnijih stolje-
ća, iz kojih bi se sustavnije mogao pratiti njihov rad, nisu naročito obimni. Uglavnom 
. .13 usp. CRNICA Ante, Priručnik konanskog prava kololičke crkve, Zagreb 1945, str. 147-149. Ovaj 
Je pnručnlk napIsan na osnoV] bule pape Benedikta XV. od 19. svibnja 1918. godine, kada je progla~en 
"Codex Iuris Canonici«. Ovaj je zakonik ostao na snazi do 25. siječnja 1983, kada je sadašnji papa Ivan Pa-
vao JI pot~isa.~ k~nstituciju ,,?acrae disciplin.ae leges« i time javno proglasio novi Zakonik kanonskog 
prava. ZanImlJIVO JC spomenuh da se brato~tIne vi~e uopće ne spominju u tome smislu. Usp. NUIĆ Vik-
tor, Opće pravo Katoličke crkve, dio I, pogl. 1-14, Zagreb 1985, str. 103-111. 
. 14 Takvih.primj~ra. imamo dos.ta kako od strane civilnih tako i crkvenih vlasti. Usp. VALIER Au-
gustIn, 1579, Istnae VISila/lO Ap(ruto)IICa, passim, Archivio Segreto Vaticano . 
. 15 Prve pisane vijesti o postojanju istarskih brato~tina nalazimo u dva povijesna izvora iz druge po-
lOVIce Xl stoljeća. Prvo Je darovnIca tdćansko~ bi~kupa Adelgera od 2. svibnja IOn. g. U njoj se navodi: 
" . . . a .te~tlo later~ ~ormat una .umea confraternItatIs dl S Justo«. Drugi izvor je također jedna darovnica. 
~ao JU J~ napraVJtl ~opar:'ki b!skup Eribert 3. 'prosinca 1086. g. Pored ostalog u tekstu ugovora se spomi-
nJe II .. .fldel!bus m~ls qUI est~s de. con~~ga~lOne S Mane Justinopolitanae ciuitatis.« Usp. BENUSSI 
Be~ardo, Nel media evo: Pagme dl Slona lsmana, u: Alti e Memorie della Societa di archeologia estoria 
Pa.tn~, voi: IX-XII.I, Poreč 189~-1898, str. 688, biljdka 455. Premda ih u XlI. stoljeću ne nalazimo U povije-
SnI~ lZVonma.' to Ipak ne zna.čl da se one. ne osnivaju u općinama uz istarsku obalu jer ih već nalazimo i u 
neki~ gradov~ma u Dalma.cIJI .. U naredntm stoljeĆIma se sve vi~e pojavljuju. Početkom XlII. st. u Poreču 
postoje v~ć dVIJe, Sv. Jeronl!1;a I Sv. F,:"nje. Historičar Francesco Babudri smatra da s u obje vjerojatno na-
st~le u ":'Je~e pro!aska k.nzarsk~ v.oJske kroz.lstru 1096. godine, a da se njihov razvitak u XIII. stoljeću 
najVjerojatnIje pnplsuJe djelovanjU I naučavanju sv. Romualda i sv. Antuna Padovanskog. Usp. BABU-
DRI Francesco, Le antiehe ehiese di Parenzo, AMSl, vol. XXVIII, Poreč 1912, str. 163-172. 
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se vezuju uz neku od postojećih organiziranih socijalno-karitativnih djelatnosti.16 O 
početku njihovoga pravog i velikog procvata možemo govoriti tek pod kraj XV. stolje-
ća. U narednim stoljećima (XVI, XVII. i XVIII) doživljavaju pravu ekspanziju, kako 
u djelatnom, tako i u brojčanom smislu na čitavom Poluotoku. Koncem XVIII. i u pr-
vim desetljećima XIX. st. ih se sustavno počelo ukidati, a njihovu inače pozamašnu 
imovinu predavati odgovarajućim državnim blagajnama. Njihov nagli razvitak u spo-
menutim stoljeoćim~ vjerojatnp je u, us~oj vezi s općin: zbivanjima u Istri. Nekoliko vrlo 
bitnili3 0drednica obilJežilo Je tajperi9odist<l~§)t~;P~Q~r9sli.o,PoŠto je dvadesetih godina 
XV. stoljeća došlo do defmiti~og,ra'zgra'nlČenJa;TiullcoIišt'o je kao politički činilac 
prestao postojati akvilejski patrijarh, ovaj se teritorij podijelio na dva potpuno različi­
ta administrativno-politička dijela. Dio je potpaopqd s,uverenitet »Serenissime«, čime 
je zaokružen ~en državni teritorij, dok je drugi' potpao nešto ranije pod vlast Habs-
burške kuće.1 Ovakav dualizam ostao je na snazi do raspada Mletačke Republike 
1797. godine. Upravo u tome, možda najcrnjem vremenu istarske prošlosti, bratovšti-
ne doživljavaju nevjerojatan procvat. Iako su, u osnovi, oba dijela ovoga teritorija 
pripadala različitim političkim sustavima, one su se jednakim intenzitetom osnivale 
posvuda, u selima i općinskim središtima. Kao da su izrastale iz mnogobrojnih nedaća 
i ekonomske kriz~, nefunkcionalnog i lošeg rada uprave, kužnih epidemija, povreme-
nih ratniJJ,.ob~afu9~,dejJ6pulacije, kolonizacije, hajdučije, otimačina, gladi i ostalog. 
U takvimarušt'venim igdspodarskim okolnostima bratovštine kao da su našle svoj 
pravi i puni razlog postojanja j djelovanja., Intenzivno su okupljale Ijude,18 koliko toli-
ko organizirale ek6nonl"skud'aktivIiost i'PQY~1lIe~r(jbnllr~j~!lu,~9, ,ublažavale su 
mnoge socijalne napetosti zbližavajući ha Zajedničkim zadacima ljude različitih staleš-
kih pripadnosti, zbrinjavale su iznemogle i bolesne članove.2o Sve su to činjenice koje 
nas upućuju na zaključak da su ove institucije takvom razgranatom aktivnošću na svim 
područjirrJa ,društvenog i javn9g života zapravo pre,u.~e!e ulog,:! odnosno zadaću orga-
nizatora mJ'ogih jlavriih aKtiVnosti koje su in'aČe;,p;'I1()rn:a1tPn: uvjetima, trebale imati 
državne, službe 0,<;1 kojih su mnoge poradi dugotrajnih kriza samo formalno postojale 
ili loše radile. IzraVno ili nei~ravno umnogome su utjecale na formiranje općeg menta-
liteta istarškogčo'vjeka'koJega idanas zasigutno baštini. DrtiVna granica u tome nije 
predstavljala velikuprepreRu 6 Čemu svjedoči i spomenuta arhivs~ao~<lđo<l,~oju s,mo 
pregledavali. 'o, .., oO o Oo 
16 Zbog čestih epidemija mnogobrojnih zaraznih bolesti bio je organiziran čitav niz ubožnica koje 
su zbrinjavale bolesne. Mnoge bralo~tine su svoje aktivnosti vezivale upravo uz ovakove institucije. Usp. 
SCHIA VUZZI Bernardo, Le istiruzioni sanitarie istriane nei tempi passati, AMSl, vol.VIII, Poreč 1892, str. 
315-407. 
17 1420. godine. 
18 Brato~tine su se bavile ~irokim aktivnostima, no nije poznato da je neka od njih organizirano 
sudjelovala u političkom životu. Članovi pojedinačno svakako jesu. 
19 Bratov~tinske poslovne knjige su pune podataka o gospodarskoj aktivnosti. Precizno je naveden 
svaki i najmanji podatak o iznajmljivanju životinja, zemlje, kuća itd. 
20 Članovi brato~tine imaju obvezu da brinu o bolesnim i nemoćnim ljudima a posebice i to da bu-
du nazočni na pokopu umrlog člana. Ove su se obveze unosile i u statute. Npr. Statut bralo~tine 
Presvetog Sakramenta iz Umaga (1555), član VIII, Ž.upski arhiv Umag. o 
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IV 
'Pregfe'dbtt;rggtstra'lirhlvske:građ~;koja se nalazi smještena po mnogim župskim i 
kaptolskim arhivima~n~a ~podrllčju Porečko-pulJske"bisk~pije~,l' utvrdili snio broj "od čak 
265 naslova poslovrul1'knjigaKoje se odnose na bratovštine na teritoriju Istre. Kad 
ovoj građi pridodamo barem jedan dio one koja se nalazi ~ohranjena u Historijskom 
arhivu u Pazinu22 te onaj iz Historijskog arhiva u Rijeci2 onda s dosta preciznosti 
~,9~~l.?mo,\l:t:y;r:4iti postojanje 338 takvih institucija. ~ne ~u o ?vome postojanju osta~le 
barem oVakav pismeni trag te se lako može utvrdih obun njIhove gospodarske aktlv-
nostipPšt9 slUakyi pod~~i~ I}ajbrojnije zastupljeni u poslovnim knjigama. Sasvim je 
~liz)iJfilj1Vb :aa~ (o nije ukupan broj jer iz ostalih povijesnih izvora znamo da ih je bilo 
~ogo"~Še.':fo je moŽdatek"Jedna trećina, posebice s obzirom1yl~a činjenicu da su 
sp9nt~A9 It~stl\i~e t;:seistirq načinom gasile a da pritom nisu ostavile nikakva traga. 
O ~nJi){ovOrDf:ojnostraostir saznajemo iz mletačkih izvještaja ali i biskupskih relacija 
prigodom pohoda »ad limina«. Najpreciznije podatke ipak donosi koparski podestat i 
~~p~J"~~J:,~;~~g"~(;w,d"uhni~~:pn)f,~' ligpja 1741. go~ne poslao izvješ~~ Senat~. s 
pr~J::17:~~P89:~~~~~ ~ ~roJ.u bra:w"vštll:la:. ,~~ p~dručJu Mletačke po.~raJme rad! Ih 
670, alt Je za ovu pnhku zapisao samo 603 Jer su preostale slabog matenjainog stanja a 
i nabroje~ se odnose samo na 22 mjesta od čega se 101 odnosi na Koparštinu a 82 na 
Puljš~,l,l. Zanimljivo je da Condulmierovo izvješće završava skupnom tablicom koja 
sadižcivasamo nekoliko pokazatelja. Navodi se broj bratovština po mjestima te visina 
ostvarenih godišnjil~)1"9vč~nih prihod~L9stvarenih od tzv. »~,:,eJla~~j drugili,~yidova pri-
vređivanja. BudućtH"anz prihod nu stranu nemamo i rashodnu, lako 'se mo~e zaključiti 
koju je nakanuiytao ov~j popis mletačkog službenika iz Kopra.~Zasigurno da SeD;at 
nije previše htio doinatlo vjersko-socijalnoj aktivnosti svojih podložiiika veĆ ga je pr-
venstveno zanimala mogućnost većeg o~orezivanja ovih institucija koje su ostvarivale 
velike dobiti ali su ih vješto prikrivale. Naime, spretnim ispisivanjem i bilježenjem 
samo najnužnijih podataka'Đisci njihovih poslovnih knjiga su porezne obveze svodili 
napajmanju moguću mjeru. U isto vrijeme kad njihov novčani kapital svake godine 
sve više raste da bi 1741. godine dosegao visinu od 729320 lira, a što inače čini najveći 
novčani fond u Mletačkoj istarskoj pokrajini, istovremeno sve općine pate od kronič­
ne nestašice u svojim budžetima. Bitno je naglasiti i to da se spomenuta sredstva u 
cijelosti plasiraju u ovim krajevima što se ne može reći za ostale državne poreze koji 
redovito odlaze u grad na lagunama.28 Dio se realizira na osnovi kreditne aktivnosti, 
21 Vidi bilješku 3. 
22 Vidi bilje~ku 2. 
23 Vidi bilješku 1. 
24 LUClANI Tomaso, Prospeno, n. dj., str. 1124, br. 23. 
25 Isto. .. " 
. "26 J~šj.ed.an drža~i porez u Mletačkoj Republici uveden je 1749. godine. Njegov neposredni provo-
dltell u Istn bIO Je GabnJel Badoer, koparski podestat i kapetan. 
"tri, Poda~i se u knjige u?ose tako da visina ostvarenih prihoda uvijek uspijeva pokriti rashode, tako 
da se stječe dOjam da bratovštme posluju na pozitivnoj nuli ili malo iznad nje. 
'":lZ~"r~28 Mleta~"~a vlast je imala malo razumijevanja za potrebe istarskih općina. Gotovo svi porezi zaVJU-
vah s~ ~ VenecIJI. Npr., Koparska općina 1580. godine iz raznih vidova ubire sumu od 50 tisuća libara. Od 
toga Je IZravno u metropolu otišlo 34 tisuće, dokje općini ostalo 16 iako joj je za normalno funkcioniranje 
kroz godi";u bilo potrebno najmanje 20 tisuća. Usp. BERTOŠA Miroslav, Društvene strukture u Istri od 16. 
do 18. stoljeća, u: Dru~tvene strukture u Hrvatskoj od 16. do 20. st., Zagreb 1981, str. 141. 
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tj. posuđuje drugim zainteresiranim ljudima 
fiksnu u visini što opet donosi 43759 solada kako 
u svom izvješću precizno izvještava Pavao Condulmier. Upravo ne\jerojatno 
našnje prilike zvuči podatak da je visina ove kamate ostala dugi niz stoljeća na istoj 
razini. Ostatak novca se ulaže u pokretnu i nepokretnu imovinu: kuće, zemlje, livade, 
oranice, šume, vinograde, maslinike, pašnjake, ovce, goveda itd., ali se dio također ko-
risti kao neposredna potrebnima. One koje imaju ubožnice ulažu velika 
sredstva njihovo kao što održavaju i sakralne 
koje prema vlastitim opskrbljuju vrijednim inventarom. 
Najsvjetliji primjer takve pokazala je ostalima i bratovština Svete Marije 
Berma koja je dala oslikati prekrasnim freskama svoju crkvicu Svete Marije na Škri-
ljinama:t 
Sve' nam to daje za pravo da zaključin1o'l<ako su ove mnogobrojrie institucije vrlo 
spretno »napipale« pukotinu koja se vrijeme kada je postojeći administra-
tivni pokazao nespo~sbnost da kriznim situacijama. Međutim ipak, 
prema senatskim propisima ( ali i drugim mletačkih službenika u Istri, 
su one morale biti ustrojene sukladno zahtjevima upravnih vlasti, usprkos činjenici da 
se ova problematika pravno rješavala crkvenim zakonodavstvom. Na taj se je način 
nastojalo sprovesti trajniju kontrolu nad njihovim aktivnostima a na osnovi toga odre-
diti odgovarajući porez; 
pulj ski inkvizitor Battista od Senata 
ćen s prvenstvenim zadatkom da goruća pitanja kolonizacije 
područja. veliku zauzetost na osnovnom zadatku on ipak nalazi vremena da po-
sveti i ovim institucijama. Odredbom od 3~. ~ij~Č!Jifl1579. godlne30 obraća se njihovim 
neposrednim upraviteljiwa Sfl zahtjevom,' sa~tavljenim u dev~tnaesttočaka, da uskla-
de djelatnosti prema traŽenjima mletačke uprave. Pored ostaloga Calbo inzistira na 
tome bratovština izradi precizni kalastik koji bi u svakom trenutku 
pružiti svake posehice. Nadopuna katastiku trebale bi biti 
slovne koje bi svojim potpisom potvrđivao ovlašteni općinski slu7benik 
nakon godišnje skupštine. Sama za sebe ova dva navedena zahtjeva bi 
je ograničila samostalnost njihova djelovanja pa je bilo realno očekivati da će se 
gastaIdi na to oglušiti. To je Gio. Battista Calbo i očekivao pa je svojoj odredbi pri 
koncu nadodao i mogućnost kažnjavanja za možebitno nepridržavanje. Kazna bila 
"'U'"u\~ua U novcu s bi polovica neposrednom istražitelju, 
rektoru koji će tako imati dodatni, privatni da istragu do kraja. 
kav pritisak na bratovštine posebice njihovu upravu nije 
posebnih rezultata. Toga je bio s\jestan i providur Calbo te nije poznato da li je u nje-
govo vrijeme neka od njih na području Puljštine bila oštrije kažnjena, iako treba reći 
da su općinski rektori obilno koristili takve i slične istrage za vlastito bogaćenje. Pone-
kad je takvo ponašanje zahvatilo veće razmjere tako da su ih morali obuzdavati 
nam poznato austrijskom sličnih zakonskim 
30 Spomenuta odredba nalazi se u zbirci zakonskih odredbi koju je 19. siječnja 1757. godine dao sa-
staviti Lorenzo Parutta, podestat i kapetan u Kopru. Usp. PARUTIA Lorenzo, Leggi Slatutarie per il 
buon govemo della Provincio d 'Istria, Kopar 1757. CaIbovu odredbu su sve bratovl(tine trebale prepisati u 
svoje poslovne knjige. Pronašli smo je u knjizi bratovl(tine Sv. Margarete iz Štinjan.a iz XVI. st. na str. 72(r) 
do 77(v). Arhiv Župnog ureda u Štinjanu kod Pule. 
Novčana kazna je sumu od 50 do ~Io je ovisilo o lelini prelutaja. 
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njihovi pretpostavljeni u Kopru, a to se odnosilo ne samo na bratovštine već i na dru-
ge državne službe. Međutim, zahtjeve za vođenjem poslovnih knjiga i dalje postavljaju 
mletački službenici, što znači da su ove institucije i dalje radile po svome nahođenju 
ne obazirući se previše na te pritiske. Nije puno uspjeha imala ni povremena promje-
na taktike. Jedan takav pokušaj zamijetili smo kod Ivana Pasqualiga, podestata i 
kapetana u Kopru 1607. godine. Naime, u Provinciji se bilo nakupilo toliko puno pri-
jevara u javnim službama, među koje također ubraja i bratovštinske aktivnosti, da je 
to trebalo sprečavati oštrijim postupcima. U tu svrhu pokušao je iskoristiti sistem de-
nuncijacije. Svakome onom čovjeku koji mu dojavi vijesti o nekoj javnoj malverzaciji 
spreman je garantirati anonimnost i dati odgovarajuću novčanu nagradu?2 Ako je 
ovakav način Ivana Pasqualiga možda i donio neko poboljšanje moglo je ono biti tek 
za kratko vrijeme jer su njegovi nasljednici ponavljali iste zahtjeve. Tako sU:E0stupili 
Bernardo Mali~iero 1619. godine,33 Petar Capello 1632,34 Franjo Contarini, Andri-
ja Erizzo 1659, 6 generalni inspektor u Istri Franjo Diedo 1678,37 Gabrijel Badoer 
1748.38 i mnogi drugi. 
Premda su se bratovštine čvrsto opirale ovim zahtjevima jer bi njihovo 
prihvaćanje znatnije ograničilo njihovu samoupravu a posebice smanjilo njihova fi-
nancijska sredstva, ipak, upravo zahvaljujući nastojanjima mletačkih službenika na 
obvezi da se vode poslovne knjige danas imamo mogućnost pratiti barem jedan dio 
aktivnosti ovih institucija. Knjige su se ipak vodile makar su sadržavale nepotpune po-
datke. Na isti način one se vode i u austrijskom dijelu Istre. Zbog takvih odnosa teško 
da će se ikada moći na osnovi spomenute arhivske građe utvrditi stvarni obim ove ak-
tivnosti. Kako pretpostavljamo, pisci bratovštinskih poslovnih knjiga su u njih upisivali 
samo onoliko najnužnijih podataka koliko je bilo dostatno da se ispune zakonske duž-
nosti. Kao po nekome nepisanom pravilu na koncu godine se stanje iskazuje tako da 
prihodi skoro uvijek pokrivaju rashode. Poslujući na taj način, to jest prikazujući vla-
stima ovakvu situaciju, smanjivala se mogućnost većeg oporezivanja i veće kontrole. 
To što se knjige pišu na taj način ne znači da su se poslovi sklapali usmenim dogovori-
ma. Stvarno stanje se je upisivalo u posebne notese a nalazili su se kod neposrednih 
upravitelja nazivanih gastaId ili prior. Iz njih se na godišnjim skupštinama precizno iz-
vještavalo članstvo o stvarnom poslovanju.39 Po isteku jednogodišnje službe gastaIdi 
32 PARUITA L, knj . III, n. dj., str. 18. 
33 lzvje~će Bernarda Malipiera, podestata i kapetana koparskog, od 24. lipnja 1620. Usp. AMSl, vol. 
VII, Poreč 1891, str. 286-291. 
34 Pismo Petra Capella, podestata i kapetana u Kopru, Senatu u Veneciju od 12. kolovoza 1632. 
godine. Usp. PARUITA L, knj. III, n. dj., str. 27. 
35 Isto, str. 29-46. 
36 Andrija Erizzo, kapetan i podestat koparski je za razliku od svojih prethodnika nastojao iz upra-
va bratov~tina isključiti svećenike gdje su oni bili pisari ali kao članovi angažirani isključivo na privatnoj 
osnovi. On predviđa i zahtijeva da se poslovne knjige daju na pisanje ovlaštenim općinskim notarima. Usp. 
PARUITA L, n. dj., str. 73. 
37 Isto, str. 91. 
38 Ovaj se mletački službenik posebno angažirao na sprovođe nj u odredaba Kolegija za desetine (17. 
rujna 1749), a predviđale su uvođenje dodatnih poreza. Usp. PARUITA L, n. dj., str. 123. 
39 U zapisnicima s godi~njih skupština buzetskih bratovština često zamjećujemo primjedbu kako su 
gastal di izvješćivali članstvo na osnovi svojih notesa. Usp. ŠTOKOVIĆ Vjekoslav, Nekoliko primjera druš-
cvenih i gospodarskih aktivnosti laičkih organizacija na Buzeštini u razdabiju od xv. do XVIII. stoljeća, u: 
Buzetski zbornik, br. 12, Buzet 1988, str. &5. 
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notesc. uspjeli doći 
v 
ilustraciju takve djelatnosti primjer iz na Poreštini, 
to vrijeme Novigradskoj komuni.41 Popul mnogih drugih mjesta ovo je osjećalo 
vrlo živu i dinamičnu aktivnost. Tridesetih godina XVIII. stoljeća u njemu djeluje čak 
sedam bratovština pod ovim nazivima: Sv. Martina, Sv. Donata, Gospe Karmeiske, Sv. 
Petra, Sv. Roka, Presvetog Sakramenta i Svetog Križa. Na pritisak mletačke admini-
stracije su pristale izradi katastik temelju kojega dobio detaljni 
u njihovo imovno stanje. se posla ovlašteni notar Iseppa 
dali 1729. godine. njegovim podacima iskazano slljedeće stanje: 
- posjeduju četiri kute, 
- 48 komada zemlje,43 
- u novcu 6008 lira koje su u vidu kredita dane pedesetsedmorici ljudi što im UZ 
godišnju kamatu donosi 353 lire j salad. 
40 Vidi bilje~u 4. 
katastik 
on ipak to 
41 HAP, fond »Komuna Novigrad«, sig. 296. 
42 Katastik sadrži precizne podatke o veličini kuća. 
se o zemljištu inlenzivno iskori~tava lobnađuje. 
sliku posjedavnih 
U njemu 
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staju osnovni pokazatelji veličine posjeda ostalih prihoda. Što na primjer znači po-
datak da posjeduju 48 komada zemlje? To može biti puno i Kojaje to površina i 
kolika se dobit može godišnje ostvariti ovoga vida privređivanja? Također, kakva je 
struktura spomenutog zemljišta? Da li su to livade, oranice, vinogradi, pašnjaci, šume 
maslinici? To se II katastiku ne spominje mada mi pretpostavljamo da je bilo svega 
pomalo. edino što se sasvim sigurno može reći to je da osnovni prihodi ipak ostva-
iz zemlje financijske aktivnosti a vjerojatno i od davanja životinja najam, 
makar se t.o ne spominje. Zanimljivo je za nas međutim nešto drugo. Golova svi to-
ponimi spomenutih polja imaju hrvatsko obilježje. NpLceolje, Gradina, Blatine, 
Dolac, Staište, Golac, Glavica itd. To nam otkriva ujedno i etničku pripadnost stanov-
ništva Taru ;iako se to može ut~diti i nli temeJju spiska njmovih livelanata. Od 
stotinu :i?F?des~(ljudi, stotinuj~etrdeset i triimaju hrvatsk~.prezimeDa. 
MDa ovaj4Catastik tarskih'bratovština ne pruža sliku pravoga imovnog stanja istakli 
smo'već ranije. Sastavljen je pod pritiskom ali tako da se zadovolji samo forma. To su 
shvatili i mletački službpn,ici pa su pedesetih godina XVIII. stoljeća zatražili da se 
izradi povi. Naime, ovaj se zahtjev0R~klapa s,odlqk,~m senatskog Kolegija za desetine 
od 17. rujna 1749. godYle, alj;i nešto Ty+tt,lliel,\,?Tminacije koparskog kapetana i podesta-
ta Qabriela Bagpera, od' 5. ožujka 1748. Baqoerje.poznat kao službenik koji oštro 
zau.zi..Inao razrje~ivanje mnogpbrojnih malv~tZacija II javliim službama. Prijetio je 
raznovrsni~ kaznama za prekršiO'ce. Tr;tžio je'da seob,avezno vode poslovne knjige i 
to sa precitnim pokazateljima svih prihoda i ras~oda, "Svi ugovori koje su bratovštine 
sklapale morali su se pisati kopiji koju je trebai(rđonijeti magistratu uvid i potvr-
Kontrola je bila predviđena svaka tri mjeseca. Pod takvim pritiskom je vjerojatno 
napisan i ovaj drugi katastik Tara,45 n travnja 1750. godine. Ovaj, za razliku od pr-
voga, sadrži nešto preciznije podatke te iskazuje slijedeću veličinu imovine: 
- 33 žurnadc zemlje koja je jednim dijelom dana u najam a drugim se izravno 
obrađuje dobrovoljnim radom samih članova; na toj zemlji se isključivo siju žitarice, 
- 706 stabala maslina koje su posađene na drugim zemljama, a tek se u manjem 
broju nalaze na gore spomenutim žurnadama, '. 
- 142 reda vinove loze, 
- 705 i 42 salda ostvaruju godišnje na račun kreditne aktivnosti uz kamatu od 
- svake treće godine bratovštine produžavaju ugovore o iznajmljivanju zemlje ili 
živo.tinja; na račun toga primaju godišnje po jedan star žita po svakoj iznajmljenoj žur-
nadI. 
Iz ova dva spomenuta katastika možemo lako dobiti uvid II javne aktivnosti tar-
bratovština. S obzirom na činjenicu da svaka od njih ima približno dvadeset 
članova to isključivo muških, to znači da cjelokupno stanovništvo izravno ili nei· 
z~avno s njim~ p~~e7.~o te ~a od njih,ima 'praktične koristi. Da su one bile isključivo 
Vjerske org~~IJc ~Igw:no ih se ne bl ~sruvalo II velikom broju. Za duhovno-religio-
zne potr~b~ ljudi ~u Imali rasp~l~ganJu već postojeće sakralne prostore u kojima su 
se .okupl)~li .. ~zrazlto~agl~šena religtozna sastavnica, kako u unutrašnjim tako i vanj-
1;klm obIlJeŽJIma, služila lID samo kao pokriće za mnoge druge djelatnosti koje su 
Vidi bilje~ku 
45 HAP, fond »Komuna Novigrad •• , sig. 297. 
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inače bile pod 
bismo iznijeti i ovu 
jeloj Istri, svojom 
vlasti u općinama. I na 
li upravo bratovštine, 
aktivnošću vrlo konkretno 
društvenoj i gospodarskoj M{JiVH!L{J prilika i to u onoj 









već i u ci-
svoj obol 
političko-adrni-
The work is focused on the activities of the Istrian brotherhoods in the social and eco-
nomic areas and their importance in nearly all spheres of the life in Istria in the Middle Ages 
and well into the New Age. 
The main sources in the study of the Istrian brotherhoods are their business books and the 
reports by Venetian clerks and the bishops' ad limina communications. Although preserved in a 
relatively big number and in good repair, the brotherhood books have been little used and for 
that reason there is still no comprehensive study on the Istrian brotherhoods. 
Brotherhoods 
and intellectual interests 
authorities (for 
ject to the bishop's 
boundaries. Thus 
interest rate of 6 per remained the same for 
of sick and retired 
shouses). The rest 
maintenance of church buildings. 
the most needy (some 
was invested in the 
The brotherhood income stemmed from their movable property and real estate (plough-
fields, meadows, vineyards, olive graves, woods, buildings, cattle, etc.) either leased or exploited 
by members themselves. The financial weight of brotherhoods was quite impressive, as illus-
trated by their 1741 balance sheet, which showed an amount of 729,320 Lires of available 
funds, the biggest in the then Venetian Istria, exceeding even the municipal budgets. It is im-
portant to note that this money was wholly reinvested where it was made, unlike the state tax 
levies normally 
All these activities virtually every section of 
sheer number of that the brother hoods were 
part of the duties by civil services, which 
a formality only. evident at the times of 
flourishing (16th grim periods of 
terized by a rifi between political systems, economic crises, 
depopulation, the influx of immigrants, banditry, robberies, etc. It was during these 
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ods that brotherhoods were cropping up in the villages and towns of both Venetian and Aus-
trian parts of Istria, It can be said \vith a fair amount of certainty that the hulk of !.he Istrian 
population involved, one way or other, in the brotherhood work. . ._ . 
.:;,The state authorities, especially those of Venice, were doing their best to impose taxation" 
controls on the brotherhoods' business operations" That is why they requested them to 
books and eadastre records. However, the brolherhoods were often successful in evading slate 
and church controls. Thus they made only essential entries into their books, just enough to 
meet the legal requirements, by declaring incomes for or by preparing 
cadastres with general and rather vague real estate so it was hard to assess the actual 
value of their property and revenue. As an example the author gives a cadastre book of seven 
brotherhoods from Tar (1729) which shows numher of owned, bUl not their size 
quality nor the estimated profit that can be gamed from them. In 1750, under the pressure of 
authorities, a little more detailed cad astre was prepared by the community. 
RIA UN 
I REGISTRI SOCIALI DELLE CONFRATERNITE ISTRIANE 
SIGNIF1CA TlVE FONTl PER LO STUDIO DELLA STORIA S()CIALE ED 
ECONOMICA (UN ESEMPIO DI TORRE NEL PARENTlNO) 
,",Jekoslav Š/oković 
L'altenzione di questo lavoro e foealiziata sull'attivit~ delle confraternile istriane sul piano 
socialc ed ceonomieo, sul loro signiflea!O, tUL'altro irrilevante, sul loro ruolo in gli 
petti della vita del microcosmoistriapo delll]edioevo e di parte dell'evo moderno. 
Le fonti principal i per sludiare confraternitc sono innanzitullo i loro registri sociali, i 
rapporti dei funzionari veneziani, le relazioni episcoli »ad limma«. Quantunque i registri congte~, 
gazionali siano reperibili in numero relativamente notevole ed in buono stato di conservazione. 
sono stati ben poco e, ad non csiste uno studio scientifico completo delle con~ 
fratcrmte istriane. 
Le confraternite rappresentavano una forma associativa volontaria Jaica per soddisfare gli 
intcressi soc!ali, mateflali o spirituall deterrninati gruppi di personc, Per quanto conlcnesscro 
una accentuata componente religiosa e fossero regolate dal diritto canon ico (il vescovo con-
cedeva il nullaosta alla loro fondazione, ne approvava il regolamento e contro!lava ['operato), la 
lora attivita molto piu vaSla: un'aliquota delle entrate veniva data prestito agli affiliati, 
anche agli altri (altasso del 6% rimasto immutato per secoli); un'altra parte s'impiegava per cu-
rare gli affilial.i malati od eS3usti ed in genere per soccorrerc i bisagnosi (alcune confraternitc 
mantcnevano pure degli ospizi); una parte, vcniva inves tita in cdifici per loro 
strq~ione, pe~.i! 10roabbellirnenJo, per la loro manutenzione. 
Lc entrale provcngono beni mobili immobili (aralIvI, pascalativi, vigneti, oliveti, bo-
schi, case, bestiame, eccetera) che in parte si danno in affilto, ed in parte lavora ti dai medesimi; 
affiliati. Quale fosse la potenza materiale delle confraternite si pua desumere, ad esempio, da) 
dati rclativi lora entrate del 1741. II lora potere finanziario (729.120 era somma 
monetaria piu alta dell'Istria veneta dell'epoca, che suparava persino i bilanCI comunali. E im:.; 
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portante souolineare che tali venivano impiegati interamente nei 
vano, delle imposle per la maggior finivano nella 
ed articolata 10 tutti I campl vita sociale pllbbliea, noncM il 
numero di confraternite esistente, suggerisce la conclusione che esse, in gran misura, si faeeva-
no carico del ruolo che, diversamente, sarebbe spettato ai servizi statali; i quali non erana 
funzionali, spesso esislevano solo pro-forma o espletavano male le proprie mansioni. Cit') si 
manifestava in particolare nei tempi di crisi, com 'era appunto I'epoca in cui fiorirono la con-
fraternite (XVI, XVII e XVIII secolo). Secondo I'autorc, si tratta del periodo 
piu nero dcl passato dell'Istria: contrapposizione diversi politici, cris! 
nomiehe, epidemie di guerre, spopolamento, colonizzazione, banditismo, 
eccetera. appunto in eircostanze che confratcrnite sargona villaggi e nei 
municipali, tanto nella parte veneziana quanto in quella austriaca dell'Istria. Con suffieiente cer-
tezza si put') affermare che, diretta mente o indirettamente, quasi tutta la popolazione era 
coinvolta nella loro atlivitit 
II statale, specie veneziano, cercava tuttavia di sorvcgliarnc I'operato, 
in campo ceonomico, per eomminare lora dovu le. A scopo era 
prescri!!o dei e cataslalL realU), le confraternite riuscivano 
a sfugglre controllo sia che della libri soeiali, esempio, registravano 
solamenle i dali indispensabili, quelli, eioc, che bastavano a soddisfare gli obblighi di legge; e lo 
si faceva in modo che le enlrate quasi sempre coprivano le uscite; i catasti dei beni venivano ela-
borati sommariamnete, con descrizioni vaghe, tanto che era estremamente difficile stabilire la 
reale entita dei loro possedimenti. Atitolo illustrativo si adduce I'esempio di sette confraternite 
di Torre (dell'anno ] si vede quanti di ma 
la loro e struttura, tanto meno, il Cedendo 
autorita, nel dovette istituire 
